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K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s  v u o n n a  1971
Kuntainliittojen taloustilasto sisältää tiedot yhteensä 302 laitok­
sesta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 19 keskussairaalaa, 16 A- 
mielisairaalaa, ^0 B-raielisairaalaa, 15 parantolaa, (tuberkuloosi- 
sairaalaa), 2k aluesairaalaa, 32 paikallissairaalaa, 2 lasten­
sairaalaa, *+5 vanhainkotia, 11 vajaamielislaitosta, 5 lastenkotia,
9 kasvatusneuvolaa, 56 ammattioppilaitosta, kansankorkeakoulu,
19 seutukaavaliittoa, Kunnallinen Eläkelaitos ja 7 työlaitosta. 
Huomattakoon, että keskussairaaloiden ja aluesairaaloiden polik­
linikoiden, mielenterveystoimistojen ja tuberkuloositoimistojen 
menoista ja tuloista on laadittu myös yhteenvedot. Perustamisvai­
heessa olevat laitokset, joiden varsinaista toimintaa ei ole aloi­
tettu, ovat tämän tilaston ulkopuolella. Tästä syystä esimerkiksi 
pääomamenojen osuus kokonaismenoista on todellisuudessa korkeampi 
kuin tilaston mukaan laskettu 11.3 %. Terveyden- ja sairaanhoidon 
toimiala oli taloudellisesti merkittävin. Sen osuus kuntainliitto­
jen kokonaismenoista oli vuonna 1971 lähes neljä viidesosaa 
(77.^ %) eli 113^,0 miljoonaa markkaa.
Taulussa 1 on kuntainliittojen menot ja tulot vuodelta 1970 ja 
1971 ryhmitelty niiden kansantaloudellisen luonteen mukaan. 
Tuotantotililtä todetaan kuntainliittojen tuotannon bruttoarvon 
kasvaneen 15,3 % vuonna 1971« Tavaroiden ja palvelusten myynti, 
joka vastasi yhtä kuudesosaa bruttoarvosta lisääntyi vuonna 1971 
edellisestä vuodesta 1^,3 %• Kun tavaroiden ja palvelusten 
myynti vähennetään bruttoarvosta saadaan kulutus, jonka kasvu 
vuonna 1971 oli 15,5 %•
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Tulotilillä esitetään kulutuksen ja muiden käyttötalousmenojen 
määrä ja niiden rahoitus. Maksetut tulonsiirrot lisääntyivät 
if1,3 % edellisestä vuodesta. Tulonsiirrot olivat miltei yksin­
omaan (99,8 %) Kunnallisen Eläkelaitoksen suorittamia eläkkeitä. 
Kuntien ja valtion sekä yksityisten maksamat tulonsiirrot eli 
osuudet käyttötalousmenoihin kasvoivat 17,2 %. Näistä oli kuntien 
suorituksia Kunnalliselle Eläkelaitokselle 83 miljoonaa markkaa 
eli 7,6 % kaikista kuntainliittojen saamista tulonsiirroista. 
Tulonsiirtojen sekä pääomasiirtojen yhteismäärä oli kaikkiaan 
1226 miljoonaa markkaa eli 83,0 % kaikista tuloista.
Vuonna 1971 muodostui kuntainliittojen taloudessa ylijäämä (sääs­
töä) vajaat kuusi miljoonaa markkaa. Pääomanmuutosten tilillä on 
tarkasteltu kaikkia niitä liiketoimia, jotka muuttavat laitosten 
varallisuutta tai sen jakaantumista eri kohteisiin. Siitä on siten 
jätetty pois laitosten sisäiset rahastosiirrot sekä tulojäämien, 
menojäämien ja siirtomäärärahojen peruutukset.
Sijoitusten puolelta havaitaan talonrakennusinvestointien laskeneen 
edellisestä vuodesta 22,5 % eli näiden investointien arvo oli vuon­
na 1971 95,0 miljoonaa markkaa. Myös irtaimiston perushankintamenot 
vähenivät ja nyt niiden arvo oli 26,1 miljoonaa markkaa. Lainojen 
lyhennykset puolestaan lisääntyivät lähes *K) %. Sijoitukset maa­
omaisuuteen ja arvopapereihin lisääntyivät jonkin verran ja liike- 
laitosinvestoinnit pysyivät samana; nämä erät muodostavat kuitenkin 
•varsin vaatimattoman osan kuntainliittojen pääomamenoista. Sijoi­
tukset rahoitettiin pääasiassa kuntien ja valtion osuuksilla pää­
omamenoihin. Saadut pääomansiirrot vastaisivat rahoituksesta 77,^ %• 
Lainanotolla katettiin sijoituksista 13,9 %; lainanotto oli vuonna 
1971 23,9 milj.mk eli vain vähän enemmän kuin kuoletukset.
Taulussa 2 on esitetty kokonaismenot tehtäväalueittain vuosina 1970 
ja 1971 sekä vuoden 1971 kuluessa tapahtuneet menojen kasvut. Teh­
täväalueittain ryhmiteltynä ovat suurimmat menojen lisäykset todet­
tavissa hallinnollisella alalla (seutukaavaliitot, Kunnallinen 
Eläkelaitos ja työlaitokset), jossa menojen kasvu oli ^2,0 % sekä 
sosiaalitoimessa, jossa kasvu oli 19,3 %• Terveyden- ja sairaan-
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hoitotoimessa kokonaismenojen lisäys oli 12,3 %. Opetus- ja sivis­
tystoimessa menot nousivat vain 1,4 % edellisestä vuodesta.
Yksityiskohtaiset tilinpäätösten mukaiset tiedot kuntainliittojen 
tuloista ja menoista laitostyypeittäin on esitetty taulussa 3» Ko­
konaismenojen loppusumma on 1.464 milj. mk eli 13s2 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Kokonaistulot olivat puolestaan 14,3 % suuremmat 
kuin edellisenä vuonna; kokonaistulot olivat vuonna 1971 yhteensä 
1.477 milj. mk.
Kuntainliittojen omaisuustase 31.12.1971 tehtäväalueittain ryhmitel­
tynä on esitetty taulussa 4. Kaikkien laitosten yhteenlaskettu taseen 
loppusumma on 2.380 milj.mk., joka on 279 milj.mk eli 13i3 % suurem­
pi kuin vuoden 1970 lopussa. Netto-omaisuus, johon on laskettu myös 
rahastojen pääoma, nousi vastaavasti 2.042 milj. markkaan, lisäystä 
oli 275 milj.mk. Netto-omaisuuden osuus (ml. rahastot) oli 85,8 % 
omaisuustaseen loppusummasta.
Kuntainliittojen käyttöomaisuus oli vuoden 1971 lopussa lähes kaksi 
miljardia markkaa, joka ylittää noin 230 milj.markalla edellisen 
vuoden luvun. Koska pääosa sijoituksista rahoitetaan kuntien ja 
valtion pääomasiirroilla, on pitkäaikaisten velkojen määrä suhteel­
lisen pieni eli 7,5 % omaisuustaseen loppusummasta.
Muut velat (menojäämät, tilivelat yms.) muodostivat 6,7 % taseen 
loppusummasta. Omaisuustaseiden mukaan kuntainliittqjen pitkäaikai­
sista lainoista oli neljäsosa saatu valtiolta kansaneläkelaitokselta 
ja kunnilta. Loppuosan velkojina olivat suurimmaksi osaksi eri rahoitus­
laitokset.
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i  ä r 1971
Statistiken över kommiyialförbundens ekonomi innehäller uppgifter om 
inalles 302 anstalter, vilka fördelar sig enligt följande: 19 
centralsjukhus, 16 A-sinnessjukhus, bO B-sinnessjukhus. 15 sanatorier 
(tuberkulossjukhus), 2b kretssjukhus, 32 lokalsjukhus, 2 barnsjukhus,
^5 äldringshem, 11 anstalter för psykiskt efterblivna, 5 barnhem,
9 uppfostringsrädgivingsbyräer, 56 yrkesskolor, folkhögskola - folkakademi.
19 regionplaneförbund, Kommunala Pensionsanstalten och 7 arbetsinrättningar 
Även för centralsjukhusens och kretssjukhusens polikliniker, mental- 
värdsbyraer och tuberkulosbyräer har sammandrag gjorts över inkomster 
och utgifter. Anstalter, vilka haller pa att grundas och vars egentliga 
verksamhet inte börjat, har lämnats utanför Statistiken. Därför är 
t.ex. kapitalutgifternas andel i själva verket större än 11,3 % 
beräknat ealigt Statistiken. Hälso- och sjukvärden var viktigast ur 
ekonomisk synpunkt. Dess andel av kommunalförbundens totalutgifter 
utgjorde är 1971 nastan fyra femtedelar (7 7 , b %) eller 113^,0 miljoner 
mark.
I tabell 1 har kommunalförbundens utgifter och inkomster för är 1970 
och 1971 grupperats efter deras nationalekonomiska karaktär. 
Produktionskontot visar, att produktionens bruttovärde för kommunal- 
förbunden under är 1971 vuxit med 15»3 %• Försäljningen av varor och 
tjänster, som motsvarar en sjättedel av bruttovärdet, ökade är 1971 
med 1^,3 % frän äret förut. Dä försäljningen av varor och tjänster 
avdras frän bruttovärdet erhälls en konsumtion som växte med 15>3 % 
är 1971.
Inkomstkontot visar konsumtionen och övriga driftsekonomiska utgifter 
sarat deras finansiering. Jämfört med föregäende är ökade de erlagda 
inkomstöverföringarna med 41,3 %. Inkomstöverföringarna var nästan 
enbart (9918 %) pensioner som erlagt av den Kommunala Pensionsanstalten.
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Inkomstöverföringar erlagda av komraunerna och staten samt enskilda, 
d,v.s. andelarna i de driftsekonomiska utgifterna ökade med 17,2 %.
Därav utgjorde kommunernas inbetalningar tili den Kommunala Pensions­
anstalten 83 miljoner mark eller 7,6 % av alia inkomstöverföringar som 
kommunalförbunden erhällit. Inkomstöverföringarna samt kapitalöver- 
föringarna uppgick tili inalles 1226 miljoner mark eller 83,0 % av 
alia inkomster.
Är 1971 uppvisade kommunalförbundens ekonomi ett överskott (en besparing) 
pä nägot under sex miljoner mark. Ur kapitalförändringskontot framgar 
alia de transaktioner som förändrar anstaltens förmögenhet eller dess 
fördelring pä olika ändamäl. Dar har saledes inte medtagits anstalternas 
interna fondöverföringar samt restitution av inkomstrester, utgifts- 
rester och reservationsanslag.
Pä finansieringssidan kan konstateras, att husbyggnadsinvestaringarna 
minskade med 22,5 % frän föregäende är och deras investeringsvärde 
uppgick är 1971 tili 95,0 miljoner mark. Även utgifterna för anskaffning 
av inventarier minskade och nu utgör deras värde 26,1 miljoner mark. 
Läneamorteringarna ökade däremot med nästan A-O %.
Investeringarna i jordegendom och värdepapper ökade nägot och investe- 
ringarna i affärsinrättningar var oförändrade; dessa poster utgjorde 
dock en mycket anspräkslös del av kommunalförbundens kapitalutgifter. 
Kommunernas och statens andelar i kapitalutgifterna finansierade 
huvudsakligen investeringarna. De erhällna kapitalöverföringarna 
m.otsvarade 77,^ % av finansieringen. Invest eringarna täcktes tili 
13,9 % av uppläningen. Är 1971 upplänades 23,9 milj« ok eller bara 
nägot mera än amorteringarna.
Tabell 2 belyser totalutgifterna enligt verksamhetsomräde ären 1970 
och 1971 samt utgiftsökningen under är 1971. I fördelningen enligt 
verksamhetsomräde uppvisar förvaltningen den största utgiftsökningen 
(regionplaneförbund, Kommunala Pensionsanstalten och arbetsinrfittningar),
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dar den uppgick tili ^2,0 % samt inom socialväsendet med en ökning 
pá 19,3 %• Inom hälso- och sjukvárden ökade de totala utgifterna raed 
12,3 %• Inom undervisnings- och bildningsväsendet steg utgjfterna med 
bara 1 ,*+ % fran föregäende ár.
Pá boksluten baserade detaljerade uppgifter om kommunalförbundens 
inkomster och utgifter enligt anstaltstyp viaas i tabell 3« Utgifterna 
uppgar totalt tili ^kSk milj. mk vilket är 13,2 % mera an áret förut. 
Inkomsterna är totalt 14,3 % större än foregáende ár och utgör ár 
1971 sammanlagt 1^77 milj.mk.
Kommunal förbundens balansräkning 31«'12.1971 enligt verksamhetsomráde 
framgár ur tabell Balansens slutsumma för alia anstalter är 
2 380 milj.mk, vilket är 279 milj.mk eller 13,3 % mera än vid utgángen 
av ár 1970» Nettoförmögenheten, dit även fondernas kapital räknas, steg 
motsvarande tili 2 0^2 milj. mark, ökningen var 275 milj. mk. Netto- 
förmögenhetens andel (inkl. fonder) av balansens slutsumma var 85,8 %.
Kommunalförbundens anläggningstillgängar uppgick vid utgángen av ár 
1971 tili nästan tvá miljarder mark, vilket är c. 250 milj. mark mera 
än áret förut. Dá huvudparten av investeringarna finansieras med 
kommunernas och statens kapitalöverföringar, är summan av de lángfristiga 
skulderna relativt liten eller 7,5 % av balansens slutsumma. övriga 
skulder (utgiftsrester, kontoskulder o.dyl) utgjorde 6,7 % av balansens 
slutsumma. Enligt balanserna hade en fjärdedel av kommunalförbundens 
lángfristiga lán erhállits av staten, folkpensionsanstalten och kom- 
munerna. Resten av borgenärerna var huvudsakligen olika penninginstitut^
n(
T a u l u 1. Menojen ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely
vv. 1970 - 71
T a b e 1 1 Utgifternas ooh inkomsternas nationalekonomiska gruppering 
áren 1970-71
1970
milj
1971
. mk
kasvu 7\ 
tillväxt
%.
1 . Tuotantotili - Produktionskonto
a) Kulut - Kostnader
Palkat ja sosiaalikulut - Löner och 
socialkostnader 730,9 841,2 15. 1
Kunnossapito - Underhäll 20,6 21,8 E ft
Vuokrat - Hyror 8,4 8,5 1.2
Tavaroiden ja palvelusten ostot - 
Inköp av varor och tjänster 282,1 329,5 16.8
Yhteensä - Sammanlagt 1 042,0 1 201,0 15.3
b) Tuotot - Intäkter
Tavaroiden ja palvelusten myynti - 
Försäljning av varor och tjänster 177,8 205,2 14.3
Kulutus - Konsumtion 864,2 997,8 15.5
Yhteensä - Sammanlagt 1 042,0 1 201,0 15.3
2. Tulotili - Inkomstkonto
a) Tulojen käyttö - Inkomsternas
andvändning 
Kulutus - Konsumtion 864,2 997,8 15.5
Korkomenot - Ränteutgifter 13,8 14,3 3.6
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 57,6 81,4 41.3
Tulo- ja menojäämien peruutukset, 
netto - Avskrivningar av inkomst- 
och utgiftsrester, netto - 1.1 - 0,2 —
Saldo:
Säästö - Sparande + 4,0
COia+ 45.0
Yhteensä - Sammanlagt 938,5 1 099,1 17.1
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1970 1971 kasvu 71/70
mil j . mk tillväxt
.Tulot - Inkomster
Liiketoiminnan nettoylijäämä - Netto- 
överskott av affärsverksamhet • M . 1,2 - 1^,3
Korot ja osingot - Räntor och 
dividender M .5,1 15.9
Saadut tulonsiirrot - Erhällna inkomst- 
överföringar 932,7 1 092,8 17.2
Yhteensä - Sammanlagt 938,5 1 099,1 17.1
Pääomamuutosten tili - Kapital- 
föräadringskonto
Sijoitukset - Investeringar
Maaomaisuuden hankinta - Anskaffning av 
jordegendom 0,2 2,1 -
Talonrakennustyöt - Husbyggnadsarbeten 122,5 95,0 - 22,5
Irtaimiston perushankinta - Grund- 
anskaffning av inventarier 29,6 26,1 - 11.8
Lainojen lyhennykset - Amortering 
av lan 16,6 23,2 39.8
Arvopapereiden osto - Inköp av 
värdepapper 1,6 if,1 156.3
Sijoitukset liikelaitoksiin - 
Investeringar i affärsföretag 0,3 0,3 0.0
Muut pääomamenot - övriga kapitai- 
utgifter 0,0 0,7 -
Rahoitusylijäämä - Finansierings- 
överskott + ^»7 + 21,1
Yhteensä - Sammanlagt 175,5 172,6 - 1.7
Sijoitusten rahoitus - Finansieringen 
av investeringarna
Säästö - Sparande k ,0 5,8 *+5.o
Omaisuuden myynti - Försäljning av 
egendom 1,3 7,2 -
Valtion ja kuntien osuudet pääoma­
menoihin - Statens och kommunernas 
andelar i kapitalutgifterna 133,1 133,6 o A
Lainanotto - Uppláning 37,0 23,9 - 35.^
Erittelemättömät pääomatulot - 
Ospecificerade kapitalinkomster 0,1 2,1 -
Rahoitusalijäämä - Finansierings- 
underskott
Yhteensä - Sammanlagt 175,5 172,6 1.7
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T a u l u  2. Kuntainliittojen menot vuosina 1970-7'!
T a b e 1 1 2. Kommunal f örbundens utgifter ären 1970-7"!
Tehtäväalue
Verksamhetsart
Menot - Utgifter Kasvu 71/70
milj.mk Tillväxt
%
1970______ 1971__________________
TERVEIDEN- JA SAIRAANHOITO - HÄLSO- OOH '
SJUKVÄRD 1 010,2 1.134,0 ' + 12.3
Keskussairaalat - Centralsjukhus 459,2 517,6 + 12.7
A- ja B-mielisairaalat - A- och B- 
sinnessjukhus 203,5 225,6 + 10.9
Tuberkuloosisairaalat - Tuberkulos- 
sanatorier 83,3 79,5 _ 4. 6
Muut sairaalat - övriga sjukhus "178,6 208,8 + 16.9
Poliklinikat - Polikliniker 63,0 76,8 + 21.9
Tuberkuloositoimistot - Tuberkulos- 
byräer 14,6 16,3 + 11.6
Mielenterveystoimistot - Mental- 
värdsbyra e” 8,0 9,4 + 17.5
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDE 75,8 90,4 + 19-3
Vanhainkodit - Älderdomshem 22,1 26,2 + 18.6
Vajaamielislaitokset - Anstalter för 
psykiskt efberblivna 51,4 61,5 + 19.6
Lastenkodit - Barnhem 1,0 1,1 + 10.0
Kasvatusneuvolat - Mentalhygieniska 
byraer ">,3 1,6 + 23.1
OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI - UNDERVISNINGS- 
OCH BILDNINGSVÄSENDE 135,6 137,5 + 1.4
Ammattioppilaitokset - Yrkesundervisnings- 
anstalter 134,7 136,6 + 1.4
Kansankorkeakoulu - Folkhögskola - folkakademi 0,9 0,9 0.0
MUUT TEHTÄVÄALUEET - ÖVRIG VERKSAMHET 72,2 102,5 + 42,0
Seutukaavaliitot - Regionplaneförbund 7,7 9,9 + 28.6
Kunnallinen Eläkelaitos - Kommunala 
Pensionsanstalten 59,4 86,9 46,3
Työlaitokset - Arbetsinrättningar .3 ,1 5,7 11.8
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 1 293,8 1 464,4 13.2
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Taulu 5. Kuntainliittojen menot ja tulot vuonna 1971 
Tabell 3. Kommunalförbundens utgifter och inkomster är 1971
Menot 
Utgifter 
1 000 mk
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VARSINAISET MENOT 
- EGENTLIGA UPPGIFTER 1 .298.870 1 .029.202 477.385 214.372 74.731 160.691
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 743.900 636.974 298.982 133.402 40.736 98.165
Eläkkeet ja eläkevakuu­
tukset - Pensioner och 
pensionsförsäkringar 36.854 33-014 13.047 8.308 3.752 4.782
Muut sosiaaliturvamenot 
- övriga socialakydds- 
uppgifter 60.456 51.342 23.957 10.861 3.364- 7.955
Tavaroiden ja palvelus­
ten osto - Inköp av 
varor och tjänster 329.489 272.531 129.469 53.909 22.894 41.106
Vuokrat - Hyror 8.488 7.558 2.342 1.504 602 1.087
Rakennusten ja niiden
ympäristön kunnossapito- 
- Underhäll av byggnader
och deras omgivning 21.816 18.874 8.802 4.372 2.297 2.795
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) ali­
jäämä - Affärsföre- 
tagens (jord- och 
skogsbrukets) under— 
skott
'
70 39 39
Korot ja muut laina­
kustannukset - Räntor 
och övriga länekostnader 14.320 7-243 430 1.639 456 4.557
Tulonsiirrot -
Inkomstöverföringar 81.395 104 32 69 3 -
Tulojäämien peruutukset 
- Avskrivning av inkomst- 
rester 2.082 1.523 324 308 588 244
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Taulu 3* (jatkoa) - Tabell 3. (fortsättning)
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PÄÄOMAMENOT 
- KAPITALUTGIFTER 165 515 10l+ 76I+ 1+G 251 11 180 1+ 796 i+8 075
Perushankinnat - 
Grundanskaf fningar 123 265 82 950 32 998 7 0i+3 2 622 39 827
Maa-alueet - 
Jordomráden (2 060) (1 523) (5) (1 256) (70) (192)
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader (822) (729) (-) (258) (1+71) -
Irtaimistot - 
Inventarier (26 119) (11+ 851) (9 900) (-< 313) (7H) (2 fi'1*)
- vinojen lyhennykset - 
Amortering av lan 23 210 12 71+6 1 579 2 778 1 02l+ 7 JS5
Arvopapereiden osto
Inköp av värdepapper 1+ 057 1 822 859 321+ 281
Sijoitukset liikelaitok­
siin - Investeringar 
i affärsföretagen 256
Tulojäämien peruutukset 
- Avskrivning av
inkomstrester k 886 2 693 1 528 19^ 81+3
Siirrot rahastoihin - 
överföringar tili 
fonder 9 151 3 908 2 688 839 ii+ 367
Muut pääomamenot - 
övriga kapital- 
utgifter 690 61+5 599 2 12 ✓ —
MENOT YHTEENSÄ 
- UTGIFTER SAMMANLAGT 1.^6*+. 385 1.133.966 517.636 225.552 79.527 208 ;
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Taulu 3» (jatkoa) - Tabell 3« (fortsättning)
Tulot 
Inkomster 
1 000 mk
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cö 0) •H CO 4 cö ,
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bo •H ■r-3 s -p 1 o  -P o <0 P •
cö CÖ ca 1 CÖ CQ rH CÖ »H •H •H
rH CO rH m rH CO 3  rH 3 p cö
S
ia CÖ CÖ f ! 3 M  cö X o 10
3 p CÖ CÖ O P  cö P -pa M -P 3 o co 3  <0 cö -p  •§ 10 3 •H 3 ¿3 -H ,a s 3CÖ 0) CD 1 CÖ 1 ’O 3  Cö 3 3
CO o < CO < CO EH co EH CO S  X
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VARSINAISET TULOT 
- EGENTLIGA INKOMSTER
305 178 1 029 403 477 385 214 372 74
0000 160 691
Tavaroiden ja palvelusten 
nyytti - Föreäljning av 
varor och tjänster 174 261 136 002 50 719 40 863 5 233 19 183
Vuokrat ja luontaisetujen 
vastikkeet - Hyror och 
vederlag för natura- 
förmäner 28 981 24 173 10 8o4 6 726 2 211 3 860
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) yli­
jäämä - Affärsföre- 
tagens (jord- och skogs- 
brukets) överskott 1 267 860 67 731 36 16
Korot ja osingot -
Räntor och dividender 5 095 3 216 1 245 805 282 841
Tulossiirrot - Inkomst- 
överföringar 7 584 7 009 3 938 1 470 426 1 080
Valtiolta käyttötalous­
menoihin - Av st at en 
för driftsutgifter 575 272 487 172 245 331 99 161 33 775 60 056
Kunnilta käyttötalous­
menoihin - Av kommunerna 
för driftsutgifter 509 981 370 950 165 267 64 616 32 868 75 655
Menojäämien ja siirtomää­
rärahojen peruutukset - 
Avskrivningar av 
utgiftsrester och 
reservationsanslag 142 737 21 7
- 13 -
Taulu 3. (jatkoa) - Tabell 3. (fortsättning)
Tulot 
Inkomster 
1 000 mk
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CÖ CO 1 cö PQ rH Cd rH *H
to rH PQ rH ta 3 H 3 3
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PÄÄOMATULOT 
- KAPITALINKOMSTER 171 650 113 783 48 674 11 458 4 759 48 430
Valtiolta pääomamenoihin 
- Av staten för kapital- 
utgifter 72 323 50 79". 27 071 2 550 2 111 18 829
Kunnilta pääomamenoihin 
- Av kommunerna för 
kapitalutgifter 61 257 41 296 16 141 5 635 7 k 7 18 541
Omaisuuden myynti - 
Försäljning av 
egendom 7 155 3 668 502 1 955 730 481
Lainanotto - Inläning 23 872 14 073 1 881 1 028 634 10 530
Menojäämien ja siirtomää­
rärahojen peruutukset - 
Avskrivningar av utgifts- 
rester och reservations- 
anslag 4 39k 1 O
OO 978 268 536 21
Siirrot rahastoista - 
Överföringar fran 
fonder 455 161 142 17 2
Muut pääomatulot -
övriga kapitalinkomster 2 091 1 970 1 959 5 1 5
Avustukset muilta - 
Understöd av övriga 103 21 - - - 21
TULOT YHTEENSÄ 
- INKOMSTER SAMMANLAGT 1 ^76 828 1 143 186 526 059 225 830 79 597 209 121
s
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u
k
h
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Taulu 3. (jatkoa) - Tabell 3* (fortsättning)
Terveyden- ja sairaanhoito Sosiaalitoimi
Menot 
Utgifter 
1 000 mk
Hälso- och sjukvärd Socialväsendet
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VARSINAISET MENOT
- EGENTLIGA UTGIFTER 76. 76^ 16 265 8 99^ 71 ¿+99 23 816 bb 999
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 53 *+-17 5 59^ 6 678 ¿+3 860 13 961 28 o*+9
Eläkkeet ja eläkevakuutuk­
set - Pensioner och 
pensionsförsäkringar 2
-i-OJ0 8*n 260 1 672 528 1 099
Muut sosiaaliturvamenot - 
övriga socialskydds- 
utgifter k 225 kb3 537 3 577 1 221 2 195
Tavaroiden ja palvelusten 
osto - Inköp av varor 
och tjänster 15 792 8 571 790 19 678 7 307 11 812
Vuokrat - Hyror 873 ^ 68 682 230 85 113
Rakennusten ja niiden
ympäristön kunnossapito- 
Underhall av byggnader 
och deras omgivning 318 263 27 1 0^ 0 ¿+11 Sob
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) alijäämä- 
Affärsföretagens (jord- 
och skogsbruket) under- 
skott *\b 10 k
Korot ja muut lainakustan­
nukset - Rantor och 
övriga länekostnader 7b 72 15 1 392 293 1 092
Tulonsiirrot - Inkomst- 
överföringar - - - 3 - -
Tulojäämien peruutukset - 
Avskrivning av inkomst- 
rester k-] 13 5 33 31
-  1 5  -
Taulu 3. (jatkoa) - Tabell 3. (fortsättning)
Terveyden- ja sairaanhoito Sosiaalitoimi
Socialväsendet
Menot
Utgifter 
1 100 mk
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PÄÄOMAMENOT 
- KAPITALUTGIFTER __ 18 909 2 352 16 ^93
Perushankinnat -
Grundanskaffningar _ - kSo 11 766 1 750 9 995
Maa-alueet - 
Jordomráden ( ») ( - ) ( - ) (221) (36) (185)
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader ( - ) ( - ) ( - ) (1 1) ( - ) ( - )
Irtaimistot - 
Inventarier ( - ) ( - ) (5 1) (1 08*+) (83; (971)
Lainojen lyhennykset - 
Amortering av iän _ - _ 2 568 57*+ 1 971
Arvopapereiden osto - 
Inköp av värdepapper - - - 2 232 2 2 230
Sijoitukset liikelaitok­
siin - Investeringar 
i affärsföretagen
Tulojäämien peruutukset - 
Avskrivning av inkomst- 
rester 2 1 95*+ 1 95*+
Siirrot rahastoihin -
överföringar tili fonder - — 1 3*+3
Muut pääomamenot -
övriga kapitalutgifter - - *+5 *+5 -
MENOT YHTEENSÄ 
- UTGIFTER SAMMANL/GT ?6 76k 16 265 9 *+56 90 A08 26 168 61 492
b
l
i
v
n
a
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Taulu 3- (jatkoa) - Tabell 3* (fortsättning)
Terveyden- ja sairaanhoito Sosiaalitoimi
Tulot 
Inkomster 
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VARSINAISET TULOT 
- EGENTLIGA INKOMSTER 76 76*+ . 16 358 8 995 73 103 23 683 ¿+6 6*+5
Tavaroiden ja palvelusten 
myynti - Försäljning av 
varor och tjänster 18 933 1 026 k5 20 960 3 *+03 17 *+o*+
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet - Hyror och 
vederlag för natura- 
förmäner 218 2*+3 111 2 913 69*+ 2 163
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) ylijäämä 
- Affärsföretagens (jord 
och skogsbrukets) 
överskott
10 - 122 120 2
Korot ja osingot -
Räntor och dividender 1*+ 29 275 78 181
Tulonsiirrot -
Inkomstöverföringar 38 20 37 306 b9 239 •
Valtiolta käyttötalous­
menoihin - Av staten för 
driftsutgifter 37 255 7 276 k 318 2*+ 695 689 23 6*+3
Kunnilta käyttötalous­
menoihin - Av kommunerna 
för driftsutgifter 20 306 7 75^ k *+8*+ 23 832 18 650 3 013
Menojäämien ja siirto­
määrärahojen peruutuk­
set - Avskrivning av 
utgiftsrester och 
reservationsanslag
17
Taulu 3. (jatkoa) - Tabell 3. (fortsättning)
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
i Sosiaalitoimi 
Socialväsendet
Tulot
Inkomster
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PÄÄOMATULOT 
- KAPITALINKOMSTEB - - **62 19 863 2 219 17 580
Valtiolta pääomamenoihin 
Av st at en för kapitai- 
utgifter 230 9 786 9 786
Kunnilta pääomamenoihin - 
Av kommunerna för 
kapitalutgifter 232 6 070 1 **97 k 319
Omaisuuden myynti -
Försäljning av egendom - - - 6***+ 626 18
Lainanotto - 
Inläning - - - 1 175 19 1 1****
Menojäämien ja siirto­
määrärahojen peruutukset 
- Avskrivning av utgifts 
rester och reservations- 
anslag
-
2 092 7 2 O85
Siirrot rahastoista 
överföringar frän 
fonder
Muut pääomatulot - 
övriga kapital- 
inkomster 68 **0 28
Avustukset muilta - 
Understöd av övriga - - - 30 30 -
TULOT YHTEENSÄ 
- INKOMSTER SAMMANLAGT 76 76** 16 358 9 **57 92 968 25 902 6** 225
- 18 ~
Taulu 3. (jatkoa) - Tabell 3. (fortsättning)
Menot 
Utgifter 
1 000 mk
Sosiaalitoimi
Socialväsendet
Opetus- ja sivistystoimi 
Undervisnings- och bildningsväsendet
------------- IB-------
-P Cd 1 H
cd Ai 1 ti o
i—t (0 •H i p o  Ai
O -H cd to a> Ai 10 -H
S» ti 1—1 •rl -P cd to a
-p t i  CD -P •H > i-l cd :o  cd
•H O -H bO P h P  cd Ai JS TJ
T 3 ti bO :cd cd P h Q>+> P Ai cd
o (0 >a 03 iH O •Ö to O H  Ai
Ai a ti -ti § § •H ti ti Ai o cdc <D H  P -p +> 3  cd ti (H Ai
Q> rti cd cd cd <u e ■p <D to CO Cd rH
-p ti >  -p otd S  S
cd to 0) bO to 1 o
m P m fl h a x Ai ti ti <H
3  tiCd cd td ai ¡>> Sh  CO a o P -H
1-3 PQ Sti S  £> <  -P Sh  0 Sti (H |
VARSINAISET MENOT 
- EGENTLIGA UTGIFTER 1 101 1 383 100 00 OO 100 102 746
Palkat ja palkkiot- 
Löner och arvoden 681 1 169 273 53 846 , 427
Eläkkeet ja eläkevakuu­
tukset - Pensioner och 
pensionsförsäkringar 13 32 1 813 1 789 24
Muut sosiaaliturvamenot 
- övriga socialskyds- 
utgifter 65 96 4 785 4 750 35
Tavaroiden ja palvelusten 
osto - Inköp av varor 
och tjänster 300 259 31 790 31 649 141
Vuokrat p Hyror 12 20 322 322 -
Rakennusten ja niiden 
ympäristön kunnossapito 
- Underhäll av byggnader 
och deras omgivning 25 1 778 1 755 23
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) alijäämä 
- Affärsföretagens (jord- 
och skogsbrukets) under— 
skott
Korot ja muut laina­
kustannukset - Räntor 
och övriga länekostnader 2 5 5 573 5 Oo O 93
Tulonsiirrot - Inkomst- 
överföringar 3 - 78 75 3
Tulojäämien peruutukset - 
Avskrivning av inkomst- 
rester 2 436 436
19 -
Taulu 3. (jatkoa) - Tabell 3. (fortsättning)
Menot 
Utgifter 
1 000 mk
Sosiaalitoimi 
Socialväsendet
< Opetus- ja sivistystoimi 
Undervisnings- och bildningsväsende
------------- ;-------------------?*■cöp  cd 1 Hcd .id 1 d  0
rH CO •H 1 d O Jd
O -rt cd ca 0 .id co
>  d (H - H P cd bO
-p 3  <1) •H ^  rH <u :o -h
•H 0  -H -p a  d cd Ä x afl bO bo P< 0> P d X  <D
0 CO !>» :cd cd O T) to O H  TJe 3  XJ CO r-l •rl d  ö a  0  cd
c  0 ■ P r l  (h c  m P P 3 cd d  h d da) ,d cd cd 0 Q) <0 -p  a> (0 to cd cd
p  d >  p  «cd <D g cd co a) bo co 1 M
CO in to d d -P  S B M X  d Ö Hcd cd cd o  >» rd Cd B  0  d  -rl cd d  0
1-3 ffl « S P ¡>H CO |h  d . rH
PÄÄOMAMENOT
- KAPITALUTGIFTER 33 31 36 679 36 510 169
Perushankinnat - 
Grundanskaf fningar 13 28 28 025 28 016 9
Maa-alueet - 
Jordomräden (-) (-) (316) (316) (-)
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader (11) (-) 82 (82) (-)
Irtaimistot - 
InveHtarier (2) (28) (9 916) (9 907) (9)
Lainojen lyhennykset - 
Amortering av iän 20 3 7 856 7 696 160
Arvopapereiden osto - 
Inköp av värdepapper - - - - -
Sijoitukset liikelai­
toksiin - Investeringar 
i .af färsföretagen
Tulojäämien peruutukset 
- Avskrivning av 
inkomstrester 162 162
Siirrot rahastoihin - 
överföringar tili 
fonder 636 636
Muut pääomamenot 
- övriga kapitalut- 
gifter
MENOT YHTEENSÄ
UTGIFTER SAMMANLAGT 1 134 1 61^ 137 527 136 612 915
20
Taulu 3* (jatkoa) - Tabell 3- (fortsättning)
Tulot 
Inkomster 
1 000 mk
Sosiaalitoimi Opetus- ja sivistystoimi
i
JM
----------1--------------------------------r r
P-P cd o rH
cd M -p Pi—1 (0 •H 1 $-» O 1
O -H cd to <u M
>  c rH 'H +) cd cd
•p ¡3 <0 •H >  rH G> rH »H
•H CU -rl p Ph P Cd ¿H O E
Ö bO bO Ph <U P p  <u
o m >a :ed td o to O to 'O
s P Ä tO rH •H Ö Ö bo cd
C  CU P  rH P ö ö P P cd c  :o  m
(D x i cd cd cu o cd p 10 CQ cd cd
P  Ö >  -P »¡ti cu e cd cu bO to Ai M10 P to c  P -P E S  P  ^  c C H Hcd cd cd oi >> cd E  CU P  -H cd o  o
t-3 M M S o >H to «a: tQ ¡H C «  P*h Vl
VARSINAISET TULOT
- EGENTLIGA INKOMSTER 1 101 1 67b 100.880 100.13*+ 7k 6
Tavaroiden ja palvelusten 
myynti - Försäljning av 
varor ooh tjänster 13^ 19 15 765 15 663 102
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet - Hyror och 
vederlag för natura- 
förmäner 56 1 332 1 311 21
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) ylijäämä 
- Affärsföretagens (jord- 
och skogsbrukets) över- 
skott
Korot ja osingot -
Räntor och dividender 1 15 516 516
Tulonsiirrot -
Inkomstöverföringar 15 3 256 253 3
Valtiolta käyttötalous­
menoihin - Av stat en 
för driftsutgifter 52 311 58 7^5 58 157 588
Kunnilta käyttötalous­
menoihin - Av kommunerna 
för driftsutgifter 8^3 1 326 2k 266 2k 23*+ 32
Menojäämien ja siirtomäärä­
rahojen peruutukset - 
Avskrivning av utgifts- 
rester öoh reservations-
anslag
21
Taulu 3- (jatkoa) - Tabell 3. (fortsättning)
Tulot 
Inkomster 
1 000 mk
T
i Sosiaalitoimi Opetus- ja sivistystoimi
i Socialväsendet Undervisnings- och bildningsväsendet
Cti
3-P pHctiX 1 3H M •H 1 3 O 1O •H Cti W 0 X> 3 »H •rl *P cti cö
-p 3 d) •H > rH 0 rH »H
•H a> •H -P u cti X o a
3 bO bO 0 -p u X  0o (0 :cti cti O TS ra o CO T l
X B 3 Xl m iH •H 3 3 Jd bO CÖ
3 0) -P pH i-i 3 3 -p  -p 3 cti 3 :o xd>X cti cö 0 0 cö +3  0 CO CO CD xl ro-P s !>+5 otti 0 a cö ra 0 bO (0X  Jd(C u ra 3  3 ■p s S .idX 3 3cti ns CÖ 0 X! ro a o u •H 3 o oXl PQ S  XI CO +> Ö X pt| <M
PÄÄOMATULOT
- KAPITALINKOMSTER 33 33 37 131 36 962 169
Valtiolta pääomamenoihin 
- Av staten för kapitai- 
utgifter 11 639 11 639
Kunnilta pääomamenoihin 
- Av kommunerna för 
kapitalutgifter 21 33 13 46o 13 291 169
Omaisuuden myynti - 
Försäljning av 
egendom 2 686 2 686
Lainanotto - Inlaning 12 - 8 62*+ 8 624 -
Menojäämien ja siirto­
määrärahojen peruu­
tukset - Avskrivning 
av utgiftsrester och 
reservationsanslag 345 345
Siirrot rahastoista - 
Överföringar frän 
fonder 280 280
Muut pääomatulot - 
övriga kapitai- 
inkomster 45 45
Avustukset muilta - 
Understöd av övriga - - 52 52 -
TULOT YHTEENSÄ 
- INKOMSTER SAMMANLAGT 1 134 1 707 138 011 137 096 915
22
Taulu 3. (jatkoa) - Tabell 3. (fortsättning)
Menot 
Utgifter 
1 000 mk
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VARSINAISET MENOT
- EGENTLIGA UTGIFTER 97 321 9. 747 82 622 4 952
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 8 793 5 410 941 2 442
Eläkkeet ja eläkevakuutukset 
- Pensioner och pensions- 
försäkringar 355 150 . 26 179
Muut sosiaaliturvamenot - 
- övriga socialskyddsutgifter 752 423 73 256
Tavaroiden ja palvelusten osto 
- Inköp av varor och tjänster 5 490 3 189 366 1 935
Vuokrat - Hyror 378 378 - -
Rakennusten ja niiden ympäristön 
kunnossapito - Underhall av 
byggnader och deras oragivning 124 3 6 115
Liiketoiminnan (maa- ja metsä­
talouden) alijäämä - Affärs- 
företagens (jord- och skogs- 
brukets) underskott 17 17
Korot ja muut lainakustannukset 
- Räntor och övriga länekostnader 112 108 - 4
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 81 210 - 81 210 -
Tulojäämien peruutukset -
Avskrivning av inkomstrester 90 86 4
»- 23 -
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PÄÄOMAMENOT 
- KAPITALUTGIFTER 5 163 180 4 291 692
Perushankinnat - 
Grundanskaf fning 524 130 91 303
Maa-alueet - 
Jordomráden (-) (-) (-)
Asuinrakennukset - 
Bo st adsbyggnader (-) (-) (-) —
Irtaimistot - 
Inventarier (268) (130) (91) (47)
Lainojen lyhennykset - 
Amortering av lan 4o — - 4o
Arvopapereiden osto - 
Inköp av värdepapper 3 2 1
Sijoitukset liikelaitoksiin 
- Investeringar i affärs- 
iföretagen 256 256
Tulojäämien peruutukset -
Avskrivning av inkorastrester 77 77
Siirrot rahastoihin -
Överföringar tili fonder 4 263 48 4 200 15
Muut pääomamenot 
- övriga kapitalutgifter - - - -
MENOT YHTEENSÄ 
- UTGIFTER SAMMANLAGT 102 484 9 927 86 913 5 644
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Tulot 
Inkomster 
1 000 mk
Muut laitokset - övriga anstalter
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VARSINAISET TULOT 
- EGENTLIGA INKOMSTER 101 792 9 813 86 913 5 066
Tavaroiden ja palvelusten myynti 
- Försäljning av varor och 
tjänster 1 534 117 11 1 4o6
Vuokrat ja luontoisetujen vastik­
keet - Hyror och vederlag för 
naturaförmäner 563 338 225
Liiketoiminnan (maa- ja metsä­
talouden) ylijäämä - Affärs- 
företagens (jord- och skogs- 
brukets) överskott 285 285
Korot ja osingot - Räntor 
och dividender 1 088 45 986 57
Tulonsiirrot - Inkomstöver- 
föringar 13 3 - 10
Valtiolta käyttötalousmenoihin 
- Av staten för driftsutgifter 4 660 4 622 - 38
Kunnilta käyttötalousmenoihin 
- Av kommunerna för driftsutgifter 90 933 5 010 82 878 3 045
Menojäämien ja siirtomäärärahojen 
peruutukset - Avskrivning av 
utgiftsrester och reservations- 
anslag 2 716 16 2 700
- 25
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Tulot 
Inkomster 
1 000 mk
Muut laitokset - övriga anstalter
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PÄÄOMATULOT
- KAPITALINKOMSTER 871 179 - 692
Valtiolta pääomamenoihin 
- Av staten för kapitalutgifter 107 56 51
Kunnilta pääomamenoihin 
- Av kommunerna för kapital- 
utgifter 431 120 311
Omaisuuden myynti -
Försäljning av egendom 157 3 - 15^
Lainanotto - Inläning - - -
Menojäämien ja siirtomäärärahojen 
peruutukset - Avskrivning av 
utgiftsrester och reservati ons- 
anslag 15^ 154
Siirrot rahastoihin - Överföringar 
fran fonder - *\k
Muut pääomatulot - övriga kapital- 
inkomster 8 — - 8
Avustukset muilta - Understöd av 
övriga __ _
TULOT YHTEENSÄ
- INKOMSTER SAMMANLAGT 102 663 9 992 86 913 5 758
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Omaisuustase - Förraögenhetsbalans 31-12.1971 > 1 OOO mk
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VASTAAVAA - AKTIVA 
Käteisvarat ja talletukset-
Kontanta medel ooh
depositioner 94 621 64 337 33 209 14 764 5 318 11 046
Arvopaperit - Värdepapper 22 993 20 434 5 151 6 508 4 258 4 517
Varastot - Lager 
Käyttö-omaisuus - ...
8 076 1 930 80 1 227 316 307
Anläggningstillgängar 
Siitä - Därav: 
Laitosrakennukset -
1 998 462 1 421 860 694 957 323 500 91 389 312 014
Anstaltsbyggnader 1 436 751 1 008 340 436 762 264 627 71 000 235 951
Irtaimistot - Inventarier• 308 556 210 825 122 751 32 54 5 15 446 4o 083
Välityserät - Förmedlings- 
poster
Muut saatavat - övriga
9 56k 3 425 528 2 372 130 395
fordringar 
Siitä - Därav:
242 842 174 695 89 480 36 636 13 004 35 575
Valtiolta - Hos staten 131 973 91 84o 50 797 17 389 5 524 18 130
Kunnilta - Hos kommuner 
Rahastojen katteet -
85 703 63 917 32 269 12 772 6 250 12 626
Fondernas medel 3 735 3 346 1 252 468 89 1 537
YHTEENSÄ - SUMMA 2 380 293 1 690 027 824 657 385 475 114 504 365 391
VASTATTAVAA - PASSIVA
Menojäämät - Utgiftsrester 
Veronpid.- ja sos.turvamak­
36 691 30 197 15 904 5 771 2 245 6 277
sut - Skatteinnehäll.- 
och socialskyddavgifter 24 482 19 425 10 373 4 251 1 332 3 469
Tilivelat - Kontoskulder 92 109 61 938 29 712 11 354 6 518 14 354
Siitä - Därav 
Valtiolle - Tili staten 16 959 14 036 10 696 612 2 058 670
Kunnille - Tili kommuner 
Pitkäaikaiset velat -
43 752 27 080 11 505 4 812 2 620 8 143
Langfristiga skulder 178 229 76 436 11 606 13 157 4 739 46 934
Siitä - Därav:
Valtiolle - Tili staten 44 193 3 649 432 646 . 2 571
Kansaneläkelaitokselle -
Tili folkpensions-
anstalten 2 616- 1 681 1 500 - - 181
Kunnille - Tili kommuner 1 600 1 325 537 124 - 664
Muut velvotteet - övriga
fordringar 6 739 3 107 2 142 775 - 190
Rahastojen pääomat - Kapital
hos fonder 74 827 51 512 19 553 20 433 4 917 6 609
Netto-omaisuus - Netto-
förmögenhet 1 967 216 1 447 412 735 367 329 734 94 753 287 558
YHTEENSÄ- SUMMA 2 380 293 1 690 027 824 657 385 475 114 504 365 391
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Omaisuustase - Förmögenhetsbalans 31.12.1971i 1 OOO mk
VASTAAVAA -  AKTIVA
Käteisvarat ja talletukset - 
Kontanta medel och
depositioner 6 572
Arvopaperit - Värdepapper 2 088
Varastot - Lager 
Käyttöomaisuus - Anläggnings-
329
tillgangar 
Siitä - Därav 
Laitosrakennukset -
196 534
Amstaltsbyggnader 166 426
Irtaimistot - Inventarier 
Välityserät - Förmedlings-
12 162
poster
Muut saatavat - flvriga
151
fordringar 
Siitä - Därav:
21 265
Valtiolta - Hos staten 15 059
Kunnilta - Hos kommuner 
Rahastojen katteet -
5 061
Fondernas medel 44
YHTEENSÄ - SUMMA 
VASTATTAVAA - PASSIVA
226 983
Menojäämät - Utgiftsrester 
Veronpid. ja sos.turvamaksut - 
Skatteinnehäll.- och social-
2 112
skyddavgi ft er 1 189
Tilivelat - Kontoskulder 
Siitä - Därav:
4 803
Valtiolle - Tili staten 611
Kunnille - Tili kommuner 
Pitkäaikaiset velat -
2 707
Langfristiga skulder 
Siitä - Därav:
12 00 0 00
Valtiolle - Tili staten 
Kansaneläkelaitokselle - 
Tili folkpensions-
anstalten 935
Kunnille - Tili kommuner 20
Muut velvotteet - övriga fordringar 
Rahastojen pääomat - Kapital
87
hos fonder
Netto-omaisuus - Netto-
2 365
förmögenhet 203 619
YHTEENSÄ - SUMMA 226 983
2 017 4 153 55 347
221 1 748 6 113
173 156 - -
32 852 162 685 . 841 156
25 735 139 988 703 _
3 756 8 151 99 156
12 139 - -
2 206 18 967 70 22
756 14 301 2
1 063 3 935 42 21
33 1 10
37 514 187 849 982 638
782 1 297 24 9
306 866 5 12
1 391 3 260 80 72
611
979 1 603 62 63
2 875 9 853 23 57
935
20 - — -
8? - - -
636 1 682 32 15
31 437 170 891 818 473
37 514 187 849 982 638
Taulu 4. - Tabell 4.
Omaisuustase - Förmögenhetsbalans 31.12.1971» 1 OOO mk
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VASTAAVAA - AKTIVA 
Käteisvarat ja talletukset -
Kontanta medel och
depositioner 23 712 11 478 48 519 11 046 621
Arvopaperit - Värdepapper 4?1 4io 19 19 - 23
Varastot - Lager 
Käyttö-omaisuus - Anlägg-
5 817 4 928 2u “ — 869
ningstillgangar 
Siitä - Därav: 
Laitosrakennukset -
380 068 356 166 2 261 538 5 331 15 772
Anst alt sbyggnader 261 985 245 330 1 937 - 5 121 9 597
Irtaimistot - Inventarier 85 569 82 188 257 538 210 2 376
Välityserät - Förmedlings- 
poster
Muut saatavat - övriga
5 988 5 955 - 19 - 14
fordringar 
Siitä - Därav:
46 882 32 266 84 4 6?0 8 758 1 104
Valtiolta - Hos staten 25 074 20 113 - 4 457 303 201
Kunnilta - Hos kommuner 
Rahastojen katteet -
16 725 9 208 5 67 6 689 756
Fondernas medel 3^ +5 345 - - - -
YHTEENSÄ - SUMMA 463 283 411 548 2 432 5 765 25 135 18 403
VASTATTAVAA - PASSIVA
Menojäämät - Utgiftsrester 4 382 3 607 19 349 240 167
Veronpid.- ja sos.turvamaksut-
Skatteinnehäll.- och social-
skyddavgi ft er 3 868 1 963 14 170 1 645 76
Tilivelat - Kontoskulder 25 368 19 606 37 3 031 2 058 636
Siitä - Därav:
Valtiolle - Tili staten 2 312 2 312 _ . _
Kunnille - Tili kommuner 
Pitkäaikaiset velat -
13 965 10 492 30 767 2 058 618
Längfristiga skulder 88 985 88 038 924 - - 23
Siitä - Därav:
Valtiolle - Tili staten 
Kansaneläkelaitokselle -
4o 544 4o 536 - - - 8
Tili folkpensions- 
anstalten mm __
Kunnille - Tili kommuner 255 255 - - -
Muut velvoitteet - övriga 
fordringar
Rahastojen pääomat - Kapital
3 5^5 3 5^0 -
843 8 700
5
1 208hos fonder
Netto-omaisuus - Netto-
20 950 •>0 162 37
förmögenhet 316 185 284 632 1 401 1 372 12 492 16 288
YHTEENSÄ - SUMMA 463 283 411 548 2 432 5 765 25 135 18 403
